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Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman 
diri siswa di Madrasah Aliyah Laboratorium UIN SU Medan melalui layanan 
informasi.Hal ini berakibat pada rendahnya pemahaman diri siswa kelas X-2 
sehingga diperlukannya layanan informasi dalam menigkatkan pemahaman diri 
siswa.Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah layanan informasi dapat 
meningkatkan pemahaman diri siswa kelas X-2 di Madrasah Aliyah Laboratorium 
UIN SU Medan T.A 2017/2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah layanan informasi dapat meningkatkan pemahaman diri siswa kelas X-2 di 
Madrasah Aliyah Laboratorium UIN SU Medan T.A 2017/2018. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2018.Tempat penelitian 
dilaksanakan di Madrasah Aliyah Laboratorium UIN SU Medan jalan Williem 
Iskandar Pasar V, kelurahan Medan Estate.Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian tindakan bimbingan konseling.Subjek penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X-2 yang berjumlah 39 orang siswa.Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket pemahaman diri. 
Berdasarkan hasil analisis data siswa pada angket awal yang berikan 
(prasiklus) diperoleh persentase 30%  dengan jumlah siswa 12 orang siswa dan 
mengalami peningkatan di siklus I dengan hasil persentase 48% dengan jumlah 
siswa 19 orang siswa dan masih dalam kriteria sedang dan belum mencapai 
kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan siklus 
II.Hasilnya pada siklus II terjadi peningkatan pemahaman diri dengan kriteria 
sangat tinggi dengan perolehan hasil 79% dengan jumlah siswa 31 orang 
siswa.Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman diri siswa kelas X-2 Madrasah 
Aliyah Laboratorium UIN SU Medan telah mengalami peningkatan.Maka 
hipotesis yang menyatakan bahwa melalui pemberian layanan informasi dapat 
meningkatkan pemahaman diri siswa kelas X-2 Madrasah Aliyah Laboratorium 
UIN SU Medan Tahun Ajaran 2017/2018. 
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kedua, Allah SWT telah memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di 
shiratNya dan ketiga Allah memudahkan segala sesuatunya. Dengan penuh 
kesadaran, semua tak akan berarti tanpa peran Allah SWT. Sholawat dan salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada sang pelita kehidupan setting jalan menuju 
Illahi, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan para 
pengikutnya.Tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur 
terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Adapun judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Layanan Informasi Dalam 
Meningkatkan Pemahaman Diri Siswa Kelas X-2 Di Madrasah Aliyah 
Laboratorium Uinsu Medan Ajaran 2017/2018”, dikerjakan dalam rangka 
melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan program studi Bimbingan dan Konseling 
Islam. 
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bimbingan skripsi kepada penulis, serta waktu yang telah banyak diluangkan dan 
saran-saran  yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini. 
Selain dari pada itu, pada kesempatan kali ini, penulis menghaturkan 
terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 
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beserta adik-adik sayaKhoiron Azwar Pulungan, Risda Kholija Pulungan, 
Jamila Fahma Pulungan dan terakhir adik saya paling kecil Romi 
Ardiansyah Pulungan, doa dan dukungannya tak henti-henti menyertai 
setiap langkah penulis. 
7. Kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam penyelesaian 
skripsi ini yang tidak dituliskan satu persatu. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap 
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